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A 11 Km. de Maó, i al peu de la 
carretera que, com una espina dor-
sa l travessa I'i ll a de cap a cap, per-
fectament situada dalt d'un turó, hi 
trobem Alaior . Vil a alhora agríco la, 
ramadera i industria l és un poble 
d 'orígen medieval , fundat el 1304 
pel rei Jaume 11 de Mallorca en se-
guir una política de creac ió de nu-
c lis urbans intermedis entre Maó 
i Ciutadella , motivada per raons mi-
litars i de colonització . 
De trama radial al voltant del punt 
més alt, la parroquia de Santa Eu-
lal ia, ha mantingut fins fa ben poc 
la fesomia (VIII -1) i la silueta (VIII-2) 
or ig inals. Oueden els cossos cilín-
drics d'alguns molins pero han de-
saparegut les aspes (VIII-3) . 
Dins d'aquest tei xi t med ieval s 'hi 
han anat incrustant, en un mecanis-
me d'adaptació sense traumes, tant 
les edificacions representatives com 
les cases senzilles (VIII-4) del se-
gle XVII i del XVIII. En el creixement 
del s. XIX i comen¡;;aments del XX, 
VI II - l 
A 11 km . de Maó y al pie de la ca-
rretera que, como una espina dorsal, 
atrav iesa la isla de un extremo al 
otro, perfectamente situada en lo 
alto de un cerro se halla Alaior . Po-
blación a la vez agríco la, ganadera 
e industria l , es de origen medieval ; 
fue fundada en 1304 por el rey de 
Mallorca Jaime 11 siguiendo una po-
I ítica de creación de núcleos urba-
nos intermedios entre Maó y Ciuta-
dell a, po lítica que respond ía a ra-
zones militares y co lonizadoras . 
De trama radia l a partir de la 
altura máx ima, la parroquia de San-
ta Eulalia, ha mantenido hasta hace 
muy poco la fisonomía (VIII -1) y la 
s ilueta (VIII -2 ) originales. Se con-
servan los cuerpos cil índricos de al-
gunos molinos , si bien han desapa-
recido las aspas (VIII-3). 
En este entramado medieval se han 
ido incrustando, por un mecanismo 
de adaptación no traumático , tanto 
las edificaciones representativas 
como las casas sencillas (VIII-4) 
VI II ·2 
Al ,l. IOII 
At 11 kms from Maó and at the 
si de of the road wh ich, l ike a spi-
nal co lumn, crosses the island from 
top to bottom, we find Al aior, per-
fectly situated on the summit of a 
hillocl< . It is an industrial as we ll 
as an agr icu ltu ral and stock-rearing 
town and was founded in the Mid-
die Ages , specifica lly in 1304 by 
Jaume 11 of Mallorca as part of his 
po licy to create urban nuclei scat-
tered between Maó and Ciutade lla 
for both mili tary reasons and for 
the purposes of co lonization. 
The urban layout is radial, cente-
ring on its highest po int, the par ish 
church of Santa Eulalia . Until very 
recently the town had managed to 
preserve its original physiognomy 
(VIII -1) and silhouette (VIII-2) and 
the cylindrica l forms of a few milis 
still rema in though they have lost 
t heir sa ils (VII I-3) . 
Wi t hin the medieval network both 
representat ive buildings and simple 




fet linealment amb I'a rrenglerament 
de cases, turó ava ll , al Il arg de nous 
carrers més amples i rectes que els 
vells, apareixen alguns exemples de 
rara sensibilitat de composició: les 
cases del mestre Gomila gairebé 
totes amb esgrafiats decoratius al 
voltant de portes i finestres (VIII-5) . 
Caldria evitar, si encara s'hi fos a 
temps , la destrucció de la silueta 
de la vil a, perque és una implanta-
ció urbana de primera qualitat dins 
del paissat ge . Algunes mitgeres d'e-
dificis de vo lums desmesurats i mal 




de los siglos XVII y XVIII. Con el 
crecimiento de los siglos XIX y prin-
cipios del XX, crecimiento lineal por 
al ineación de casas, colina abajo, 
a lo largo de nuevas calles más am-
plias y rectas que las antiguas, apa-
recen algunos ejemp los de rara sen-
sib ilidad de composición: las ca-
sas del maestro de obras Gomila , 
casi todas con esgrafiados decora-
tivos en torno de las puertas y 
ventanas (VIII-5) . 
Se tendría que evitar, si todavía 
fuera tiempo, la destrucción de la 
silueta de la población , pues es 
una implantación urbana en el paisa-
je de primera categoría. Algunas 
medianeras de edificios de volúme-
nes desmesurados y mal integrados 
constituyen ya una c lara amenaza . 
and eighteenth centuries have gen-
tly and unobtrusively immersed 
themselves . As a result of the ex-
pansion which took place in the 
nineteenth and beginning of the 
twentieth centuries, carr ied out in a 
l inear fashion with rows of hou-
ses ascending the hill along new 
roads both wider and straighter than 
the old ones , some houses displa-
ying arare sensitivity of compos i-
tion have been built : those of the 
master-builder Gomila almost all 
with decorative graphics around do-
ors and vv indows (VIII-5). 
Provided it is not too late, the des-
truction of the town's silhouette 
must be prevented at al l costs, it 
being a first-class example of har-
mony between urbanism and lands-
cape . Certain rows of excessively 
large and badly integrated buildings 
have already begun to appear in a 
clearly menacing way. 
37. PARRoQUIA DE SANTA EULALIA. Carrer de Santa Eulalia, cantonada caner Paborde Didac 
Saura. 1684-1690. 
-Segona versió de la parroquia de 
Santa Eulalia, creada per Jaume 11 
de Mallorca en promulgar el Pariat-
ge -entre 1301 i 1311- que fi xava 
les parroquies de Menorca. 
-Al capdamunt del turó on el ma-
tei x rei, el 1304, funda Alaior, fou 
el centre a I 'entorn del qual va crei-
xer radialment la nova població . 
-L'interior , d'un gotic tarda molt 
decadent. 
-L'exterior, notable pel concepte de 
volum massís, modu lat per la so-
lució de traspas que dóna el torreó 
vuitavat, des de la balustrada en 
amunt, entre les diferents alcaries 
de la fac;:ana principal i la láteral. 
(Pot ser un antecedent la solució 
d'angle de la fac;:ana principal de 
I'església del Pi de Barcelona.) To-
rreó i balustrada mostren el lIen-
guatge barroc/ colonial tan ·usual a 
Menorca a finals del s. XVII. 
- Segunda versJOn de la parroquia 
de Santa Eulalia , creada por Jaime 11 
de Mallorca al promulgar el Pariat-
ge -entre 1301 y 1311-, decreto 
que establecía las parroquias de Me-
norca. 
-Situada en lo alto del cerro en 
que fundó dicho rey Alaior en 1304, 
fue el centro en torno al cual cre-
ció radialmente la nueva población . 
-El interior es gótico muy deca-
dente. 
-El exterior es notable por el con-
cepto de volumen macizo , modu-
lado por la solución de traspaso 
que proporciona el torreón ocha-
vado , desde la balaustrada hacia 
arriba, entre las diferentes alturas 
de la fachada principal y la lateral 
dicha solución puede tener por ante-
cedente la solución angular de la 
fachada principal de la iglesia del 
Pi, en Barcelona. El torreón y la 
balaustrada muestran el lenguaje 
barroco-colonial tan habitual en Me-
norca a finales del s. XVII. 
-The second version of the parish 
church of Santa Eulalia created by 
Jaume 11 of Mallorca when he pro-
mulgated the Pariatge (between 
1301 and 1311) which established 
the parishes throughout Menorca . 
-On the summit of the hillock whe-
re the king himself, founded Alaior 
in 1304 is the centre point around 
which the new town was to grow 
radially . 
-The interior of the church is very 
decadent late Gothic in style . 
-The exterior is notable for its con-
cept of massive dimensions modi-
fied by the adjustment which the oc-
tagonal tower makes between the 
different heights of the main and 
lateral fac;:ades from the balustrade 
upwards (the comer solution on the 
main facade of the Church of El Pi 
in Barce'lona could be an antecedent 
to this). Both tower and balustra-
de are examples of the baroque-co-
lonial language so typical on Menor-
ca at the end of the seventeenth 
century. 
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38. L'AJUNTAMENT. Caner Majar, cantonada caner Dr. Guardia. 1612. 
-Edifici barroc dins la trama me-
dieval del recinte més antic d'A-
laior, al cim del turó . 
-Les dues fae,;anes de pedra pica-
da amb grans superficies nues i 
continguda ornamentació a I'entorn 
deis buits, li donen severitat d 'e-
difici públic . Recorden I'arquitectu-
ra barroca extremenya . 
-El pati d'entrada pel Carrer Major 
amb balconera perimetral, escala 
central , i baranes i columnes de 
fundi c ió és una gracil intervenció 
vuitcentista d'aire colonial. 
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- Edificio barroco situado en el 
entramado medieval del recinto an-
tiguo de Alaior , en lo alto del cerro . 
-Las dos fachadas, de piedra labra-
da con grandes superficies desnu-
das y ornamentación escueta alre-
dedor de los vanos, le confieren 
severidad de edificio público. Re-
cuerdan la arquitectura barroca ex-
tremeña . 
- El patio de entrada por el Carrer 
Major, con balcón corrido, perimé-
trico , esca lera central y barandillas 
y columnas de fundición, es un grá-
ci l añadido ochocentista de aire co-
lonial. 
-A baroque edifice inside the me-
dieval network of the oldest par of 
Alaior , on the summit of the escarp-
mento 
- The two dressed-stone fae,;ades 
with large bare areas and only the 
most restrained ornamentation ar-
ound duors and windows lend an air 
of appropriate severity to this pu-
blic building . In this respect they 
are reminiscent of Extremaduran 
baroque architecture. 
- The entrance patio, reached from 
Carrer Major, with its perimetric 
balcony and central staircase with 
its cast iron bannisters and columns 
is a graceful nineteenth-century co-
lonial touch . 
39. SANT PERE NOU. Finals del s. XVII, principis del XVIII. 
-Esglés ia situada fora del recinte 
urba de la vi la, da lt d'una carena 
amb bones vistes cap a les planes 
de ponent. Es fon en un conjunt d'al-
tres construcc ions, exteriorment 
molt massisses , que donen suport 
al bu it d'una planada de pins , ele-
vada i ben defin ida arquitectonica-
ment pels seus murs perimetra ls i 
I 'escalinata d'accés. A un extrem, la 
porta , com una pet ita joia barroca, 
esdevé el símbol i el signe del 
temple . 
- De planta molt simp le i amb un 
Il enguatge c lass ic primari i poc acu-
rat, asso le ix un espai interior tens 
i conti ngut. 
-Iglesia situada, fuera del recinto 
urbano, en un promontorio con bue-
nas vistas sobre los llanos de po-
niente. Se fu nde con un grupo de 
construcciones exteriormente muy 
macizas que dan apoyo al hueco de 
una explanada con pinos; elevada y 
arquitectónicamente bien definida 
por sus muros perimétricos y la 
esca linata de acceso . La puerta, en 
un extremo, como una pequeña jo-
ya barroca, es símbolo y señal del 
templo. 
-De planta muy sencilla y con un 
lenguaje c lás ico primario y poco cui-
dado, obtiene un espacio interior 
tenso y escueto. 
- Thi s church, situated outside the 
urban area on a hill w ith magnifi-
cent v iews to the west, merges 
with a co'mp lex of other construc-
tions , massive-Iooking from the out-
side, which protect an elevated pi-
ne-grove, we ll-defined architectura-
Ily by its perimeter wal ls and access 
sta irway. At one end t he door,like 
a t iny baroque jewel , denotes ' t-he 
sacredness of the t emple . 
-The ground plan is very simple 
and the compact inner space is con-
fined within surroundings of a pri-
mitive and inaccurate c lassicism . 
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40. SA LLUNA I L'ESGLÉSIA DE SANT DIDAC. Carrer de Maó. 1623-1676 . 
• 
l . 
- Claustre del convent francisca de 
Sant Dídac , que amb la desamortit-
zació del segle passat va convertir-
se en un conjunt d'habitatges po-
pulars . 
- Del claustre inicial queden forva 
respectad es les arcades i balustra-
des de la segona planta, emparen-
tades alhora amb la volumetria del 
claustre del Socors de Ciutadell a 
i el tractament ornamental d 'em-
prempta colonial trobat en altres 
edificis menorquins del final del se-
gle XVII. 
-Seqüencia espacial molt interes-
sant : carrer, túnel, claustre . 
-Exemple primerenc de nou ús 
d'edificis pertanyents al patrimoni 
arquitectonic, tan preconitzat ara 
experimentat amb exit a Bolonia. 
L'esg lésia : 
-De I'antic convent, juxtaposada al 
claustre. 
- De planta rectangular 1:2 i co-
berta amb volta de canó seguit (del 
1628), és un espai simple i contun-
dent mancat practicament d 'orna-
mentació. 
-Exteriorment es traduei x en un 
volum paraHelepipedic, massís, per-
forat només per les dues petites 
portes amb ornamentació del bar-
roc-na'if-colonial menorquí . 
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-Claustro del convento franciscano 
de Sant Did ac ; con la desamortiza-
ción del pasado siglo se convirtió 
en un conjunto de viviendas popu-
lares . 
- Del claustro inicial se han res-
petado bastante las arquerías y ba-
laustradas de la segunda planta, em-
parentadas tanto con la volumetría 
del claustro del Socors, de Ciuta-
della, como con el tratamiento or-
namental de impronta colonial que 
se halla en otros edificios menor-
quines del S . XVII. 
- Secuencia espac ial muy intere-
sante: calle , túnel , claustro. 
- Caso adelantado de reuti I ización 
de edificios pertenecientes al patri-
monio arquitectónico, tan precorii-
zado en la actualidad y experimen-
tado satisfactoriamente en Bolonia . 
La iglesia: 
-Corresponde al antiguo convento 
y está yuxtapuesta al claustro. 
-De planta rectangular 1:2 y bóve-
da de cañón corrido (de 1628), es 
un espacio simple y contundente 
prácticamente sin ornamentación . 
-Exteriormente se traduce en un 
volumen paralelepipédico, macizo, 
horadado solamente por las dos 
puertas pequeñas con ornamenta-
ción del tipo barroco-ingenuo-colo-
nial menorquín . 
-This was the cloister of the Fran-
ciscan monastery of Sant Didac 
which, after the expropriation of 
last century, became converted into 
a group of houses. 
- Th e arcades and balustrades of 
the original cloister on the second 
floor, related in terms of volume 
to the El Socors cloister in Ciuta-
della and reminiscent, in their colo-
ni al decor, of other late sevente-
enth-century Minorcan buildings, 
have been left largely intacto 
-There is an int eresting sequence 
form ed by the street, tunnel and 
cloister . 
-A fine example of modern use of 
a building which befongs to archi-
tectural heritage, a practice much 
lauded nowadays and tried out with 
great success in Bologna . 
The church : 
-Pertaining to the old monastery , 
the churc~ stands next to the clois-
ter . 
-With its rectangular plan (its 
w idth length proportion is 1 :2) and 
uninterrupted barrel vault (1628) it 
is a simple and practically unador-
ned space of considerable charm. 
-Outside it is in the form of a pa-
rallelepiped and has a sol id appea-
rance, the two small doors with 
their baroque-na'ive Minorcan co-
lonial decoration being the only 
openings . 
41. CEMENTlRI CAIGUC. Carretera d'Alaior a Addaia. S. XIX . 
-Successió de tres espais oberts , 
de planta quadrada, les parets pe-
rimetrals deis quals contenen els 
panteons o els nínxols . Savi joc 
d 'arquitectura i arbres. 
-Destaca el recinte del fons, el 
més antic, d'un barroc-na'if molt 
semblant al del cementiri de Maó. 
- La capella, integrada al mur pe-
rimetral, no trenca el ritme de re-
petició deis panteons -subratllat 
per la cornisa contínua- pero in-
trodueix -amb la superposició d'un 
cos superior- una unitat arqu itec-
tonica d 'entitat propia . 
El conjunt és conceptualment neo-
classic malgrat I'ús del Ilenguatge 
barroc o 
-Sucesión de tres espacios abier-
tos , de planta cuadrada , cuyos mu-
ros perimétriCOS contienen los pan-
teones o nichos. Sabia conjugación 
. de arquitectura y árboles . 
-Destaca el recinto del fondo , el 
más antiguo, de un barroco-ingenuo 
muy parecido al del cementerio de 
Maó . 
-La capilla, integrada al muro pe-
. rimétrico , no rompe el ritmo de 
repetición de los panteones -subra-
yado por la cornisa corrida-, an-
tes bien introduce -con la super-
posición de un cuerpo superior-
una unidad arquitectónica con en-
tidad propia . 
- El conjunto es conceptual mente 
neoclásico a pesar del uso del len-
guaje barroco . 
- A succession of three open spa-
ces , square in plan, whose surroun-
ding walls contain the pantheons or 
niches . It is a wise combination of 
architecture and trees. 
- The precinct at the far end is par-
ticularly notable; it is the oldest 
part of the cemetery and its baro-
que-na'ive style is reminiscent of 
Hle cemetery of Maó. 
-The chapel, incorporated into t-he 
perimeter wall, does not break the 
rhythm of pantheons -accentuated 
by the continuous cornice- but it 
introduces, with the superimposi-
tion of a top section , an element 
of architectural unity with its own 
personal ity. 
-The complex is neo-classical in 
concept despite the use of baroque 
elements . 
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42 . CASA DE SALORI. Carrer Majar , 14-16. Primera meitat del S. XVIII. 
-Casa senyorial del t i pus deis pa-
laus de les famíl ies nobl es de Ciu-
tade ll a. Com la majoria d'ells de 
IIenguatge barroc i feta d'afegits en 
etapes successives , sen se un criteri 
unitario 
- Immersa dins el teixit urba me-
dieval, segueix I 'al ineació torta del 
carrer i conté els mateixos elements 
significat ius de composició que 
aque lls palaus. 
-Destaquem aquí : 
La fac;;ana amb subdivisions ver-
tica ls de pilastres carreuades , com 
les de l palau de la segona branca 
deis Saura de Ciutadell a (59), bal-
cons barrocs de IIosana apetxinada 
i ritme ambigu de taranna manie-
rista. 
La successió de sales de la planta 
noble al IIarg de la fac;;ana, amb 
una bona coHecció de mobles angle-
sos del s. XVII 1. 
-L'habita encara la família de terra-
tinents de Salort . 
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-Casa señoria l del tipo de los pa-
lacios de las fami lias nobles de 
Ciutadella . Como la mayoría de ellas, 
es de lenguaje barroco y está com-
puesta por añad idos diversos de eta-
pas suces ivas sin un criterio uni-
tario. 
- Inmersa en la trama urbana me-
dieval , sigue la al ineac ión irregu-
lar de la calle y co nti ene los mis-
mos elementos de compos ición sig-
nificativos que los citados palacios . 
- Destacaremos : 
La fachada, con sus divisiones 
verticales de pilastras almohadilla-
das como las del palacio de la ra-
ma segunda de los Saura de Ciuta-
della (59), balcones barrocos de vo-
ladizo apechi nado y ritmo amb iguo 
de talante mani er ista. 
La sucesión de salas de la planta 
noble a lo largo de la fachada, con 
una buena colección de muebles in-
gleses del s . XVIII. 
-Todavía habitada por la familia 
de terratenientes de Salort. 
-A seigniorial mansion of the same 
type as those of Ciutadella's noble 
families which, in the majority of 
cases, are essentially baroque tho-
ugh composed of elements from dif-
ferent periods w ithout regard fo r 
homogeneity . 
-Immersed within the medieval ur-
ban network , it follows the twisted 
contuors of the street and shares 
the same significant compositional 
elements wi th t he above-mentioned 
pa laces . 
-Among these are : 
Th e fac;;ade w ith vertical subd ivi -
sions marked by ash lared pilasters 
-see : the palace of the second 
branch of the Saura family (59),-
and baroque balconies wit-h thei r 
sco lloped t il es and mannerist 
rhythm . 
The succession of rooms on t he 
main f loor along t he fac;;ade , with a 
fine collection of eighteenth-century 
English furniture . 
-The house is still occup ied by the 
landowning Salort family . 
43. ES COSo Camí del cementiri. 
- Endegament del camí que va de 
la vila al cementiri per tal de po-
der-hi presenciar les curses de ca-
valls . 
- Banc continus de 250 m. de Ilarg 
als dos costats del camí, amb seient 
i respatller configurat dintre les ma-
tei xes parets que separen el camí 
de les tanques ( ' l contigües . 
- Peti ta tribuna presidencial incor-
porada també a la paret. 
- Combinació de pedra seca i em-
blanquinat. 
(0) "Tanca .. : Recinte de terra de con-
reu tramada en el seu perímetre per pa· 
rets de pedra seca . 
- Encauzamiento del camino que va 
de la población al cementerio , des-
tinado a la contemplación de las 
carreras da caballos. 
-Bancos corridos de 250 metros de 
largo a ambos lados del camino con 
asiento y respaldo embutidos en el 
murete mismo que separa el cami-
no de las tanques ( *l contiguas . 
-Pequeña tribuna presidencial in-
corporada también al muro. 
-Combinación de piedra seca y en-
ca lada. 
( 0) " Tanca.. (plural "tanques .. ) : Recinto 
de tierra de cul tivo cuyo perímetro está 
rodeado por muretes de piedra seca. 
-Arrangement along the road from 
the town to the cemetery on which 
people could sit to watch the pas-
sing horse-races. 
- The seri es of continuous bench es 
250 mts long along both sides of 
the road have both the i r seats and 
back-rest incorporated into the walls 
separating the road from the con-
tiguous tanques (' l. 
- Th ere is a small presidential box 
also incorporated into the wall. 
-The benches are a combination of 
dry stone and whitewash. 
( 0) "Tanca.. (plural .. tanques ») : cultiva-
ted field fenced off by dry-stone walls. 
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-Als afores d'Alaior, i en parat-
ges ben situats d'orientació Vo vis-
tes, s'hi troben pet itíssimes vil'les 
d 'esbarjo de planta molt concentra-
da, d 'intencionada implantació i dis-
seny de fac;ana i, gairebé sempre , 
amb un jardí o hortal més impor-
tant que la casa . 
-Des de finals del s. XIX fins als 
anys 40 es produeixen aportacions 
populars amb resonancies cultes en 
una successió d'estils des del bar-
roc matusser d'influencia paHadia-
na fins al deco-kistch . 
-La Guia inclou , sense sobreva-
lorarles, les més significatives : 
Villa Colon (44 a) 
Al peu de la carretera general , 
just abans d 'entrar a Alaior (1895) . 
Vista Alegre (44 b) 
Al peu de la carretera general , 
just abans d'entrar a Alaior (1907) . 
Una de les finestres es figurada 
en relleu per ta l d'assegurar la si-
metria. 
L'Orgue (44 c) 
A un trencall de la carretera ge-
nera l davant mateix de la vi l'la Co-
lon . 
Silueta de xalet frances de ca-
taleg . 
Balustres pintats damunt la bara-
na massissa . 
La Segunda (44 d) 
Al peu de la carretera general , 
després d'Alaior en direcció a Ciu-
tadella al punt quilometric 15.750 
(comenc;aments del 1900) . 
Fac;ana de reminiscencies pa l'la-
dianes que clou una dob le planta 
de precisa composició compacta. 
A I'interior barreja d 'ornamenta-
ció modernista i suport classicit-
zant. En estat d 'abandó . 
Vi Ha Tanus (44 e) 
A un trencall de la carretera ge-
neral, després d'Alaior en direcció 




-En las afueras de Alaior y en 
parajes de orientación y/ o vista 
bien ubicados, hay diminutas villas 
de recreo con planta muy concen-
trada, emplazamiento y diseño de 
fachada intencionados y, casi siem-
pre , un jardín o huerto más caracte-
rizado que la casa . 
- Desde finales del S . XIX hasta 
los años 40 aparecieron aportacio-
nes populares de resonancias cui-
tas en una sucesión de esti los des-
de el barroco chapucero de influen-
cia palladiana hasta el déco-kitsch . 
-La Guía incluye, sin sobrevalo-
rarlas , las más significativas : 
ViHa Colon (44 a) 
Al pie de la carretera general , 
inmediatamente antes de Alaior 
(1895) . 
Vista Alegre (44 b) 
Al pie de la carretera general , 
inmediat amente antes de A laior 
(1907) . 
Una de las ventanas es falsa y en 
re li eve a fin de asegurar la simetría . 
L'Orgue (44 c) 
En un ramal de la carretera gene-
ral situado frente a la villa Colón . 
Silueta de chalet francés de serie . 
La baranda , maciza, tiene balaus-
tradas pintadas . 
La Segunda (44 d) 
Al pie de la carretera general, 
después de Alaior y en dirección 
a Ciutadella ; punto quilométrico 
15.750 (principios de 1900) . 
Fachada con reminiscencias palla-
dianas que encierra una dob le plan-
ta de disposición precisa y com-
pacta . 
En el interior hay una mezcla de 
ornamentación modernista y sopor-
te clasicista . En estado de aban-
dono. 
ViHa Tanus (44 e) 
En un ramal de la carretera gene-
ral, después de Alaior y en direc-
ción a Ciutadella (1941) . 
- - -.-:::-
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-On the outskirts of the town, 
and in privileged situations , there 
are tiny retreats highly concentrated 
in ground plan, with a deliberate fa-
c;ade design and , almost always , 
with a garden of vegetable plot lar-
ger than the house. 
-From the nineteenth century to 
the forties , these villas have been a 
feast of different combinations of 
styles ranging from a clusmy, Pal-
ladian-inspired baroque to deco-
kitsch, all popular interventions ap-
ing formal architecture . 
-Without overvalu ling them, the 
guide includes the most significant 
exampes : 
ViHa Colon (44 a) 
Beside the main road just befo re 
entering Alaior (1895) . 
Vista Alegre (44 b) 
Beside the main road just befo-
re entering Alaior (1907). 
One of its windows is made in re-
lief for the sake of symmetry. 
L'Orgue (44 c) 
At t-he crossing on the main road 
in front of vil'la Colon . 
It has the outline of a French 
chalet. 
Painted bannisters on the solid 
balustrade. 
La Segunda (44 d) 
Beside the main road from Alaior 
heading towards Ciutadella at the 
15.750 km milestone (early ninete-
enth-century) . 
lhe fac;ade has reminiscences of 
Palladianism and encloses two sto-
reys of compact, precise composi -
tion. 
Inside, modernist furniture stands 
side-by-side with pseudo-classical 
supports . It is today derelict. 
VHla Tanus (44 e) 
On a crossing along the main 
road just after A laior heading to-
wards Ciutadella (1941) . 
